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PRESENTACIO CENmt D'ESTUOK (OMASCAIS 
Díl MK UOBBtGM 
Després de les anteriors edicions de 1994 (número 1) i de 1996 (número 2), em plau presentai--vos 
el tercer número de Malerials del Baix Llobregaí, publicació del Centre d 'Estudis Comarcáis del 
Baix Llobregat que vol recollir i difondre periódicament estudis i materials creats en relació a la 
comai-ca. 
Prcsentació 
El contingut de Malerials del Baix Llobregat es concreta en treballs d'análisi, articles d'opinió, 
recerques científiques, ressenyes bibliográfiques i altres documents, escrits organitzats en diverses 
seccions entre les quals destaca un dossier amb un tema monográfic. 
En aquesta tercera edició el dossier se centra en diverses propostes económiques i socials al Baix 
Llobregat, un deis temes mes candents en una comarca on l'atur i la marginado son encara, 
desgraciadament, molt presents. A mes de dues reflexions de carácter general (les de Kenneth A. 
Dublin i d'Enric Tello) aquest dossier inclou cinc exposicions sobre aspectes relacionats amb la inicia­
tiva económica i la reinserció social. 
Després del dossier, hi ha 14 aportacions entre aiticles, documents i materials didáctics, així com 26 
ressenyes bibliográfiques, de tesis doctoráis i de Ilicenciatura que, en conjunt, reflecteixen la vitalitat 
creadora que s'ha anat generant al llarg deis anys a la comarca, i de la qual n'és un reflex el Centre 
d'Estudis Comarcáis del Baix Lobregat. 
Cal agrair les aportacions deis diversos autors, l'esfor? realitzat peí consell de redacció en la eonsolidació 
deis continguts de Materials del Baix Llobregat, així com el treball de les persones que han intervingut 
en les tasques de disseny i maquetació. 
Tan sois resta per dir que esperem que en properes edicions la periodicitat de Materials del Baix 
Llobregat pugui ser anual. 
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